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muerte, el amor, la belleza, el arte, la fe religiosa..." (121). En el fondo, es un estudio de valores polares, pero
con el 6nfasis sobre el segundo o el miembro empireo de la antinomia, o si se quiere, sobre lo sotlado de la
estructura telesc6pica de Praz. Las observaciones se reducen a menudo a pinceladas, faltando por consiguiente, la
exploraci6n amplia y necesaria de los m6viles sicol6gicos y de los motivos artisticos. Igual reparo puede hacerse al
segundo ensayo. Si en lugar de limitar el estudio comparativo del sueflo y de Salomb a Casal con Huysmans, la
profesora Zaldivar hubiera construido un anlisis tripartito, agregado las fuentes pict6ricas de G. Moreau, su
estudio se hubiera aproximado mucho mas al mundo artistico del poeta.
Esperamos que estos Estudios criticos... sirvan de estimulo a los estudiosos del modernismo, quienes con la
edici6n critica della poesialde R.J. Glickman (que aparecera en breve), mas la prosa de la edici6n del centenario,
podrAn iniciar el deslinde sistematico del arte del verso y de la prosa de Casal.- Urge ademis empezar el analisis de
temas claves de la obra casaliana--p. ej., los nexos entre la expresi6n literaria y la represi6n colonial; la influencia
de la plastica de Moreau; la imaginerfa--temas cuyo estudio han emprendido los autores de estos ensayos
casalianos.
University of Florida IVAN A. SCHULMAN
EVELYN PICON GARFIELD. Es Julio Cortdzarun surrealista? Madrid: Gredos, 1975.
La reducida bibliografla sobre el surrealismo en Hispanoambrica se enriquece con el reciente libro de Picon G.
sobre el conocido escritor argentino. La autora encuentra temas y t6picos en la extensa y variada producci6n de
Cortazar que muestran su coincidencia con los postulados de los autores surrealistas y una propia cosmovisi6n
surrealista de la realidad. El estudio comienza con una "Introducci6n", cuya primera referencia alude a una
afirmacion de Cortlzar a Luis M. Schneider: "En mi biblioteca encontrard los libros de Crevel, de Jacques
Vache, de Arthur Cravan (ipero no me fiche por eso como surrealista!)." El libro termina con una "Con-
clusi6n", en cuya iltima oraci6n la autora parafrasea el titulo de Le mddecin malgrd lui de Moliere: "Julio
Cortizar es surrealista a pesar de si mismo" (250). Llega a esta conclusi6n despues de rastrear desde los textos
mas tempranos de CortAzar su simpatia por el surrealismo y de contraponer numerosos pasajes cortazarianos con
los de autores o te6ricos del surrealismo.
El libro consta de seis capitulos. En el cap. I, titulado "La realidad dual", se examina la creencia, en el
surrealismo frances, de la divisi6n de la realidad en visible, diurna, razonable y consciente frente a otra realidad
intuida, inconsciente e inexplicable, del Ambito de la imaginaci6n y del deseo. La fusi6n de las dos realidades
contradictorias conduce--segun Breton--al absoluto. Para la autora, Cortazar evidencia la misma dicotomfa y su
obra muestra la interacci6n paulatina de las fuerzas desconocidas sobre las conocidas, hasta el desplazamiento de
las ltimas. "El sueflo", "La obsesi6n" y "Los monstruos de los recintos oscuros del hombre" son los subti-
tulos de este primer capitulo. Para Cortazar, el suefilo no es un escape de la realidad sino la puerta de acceso a una
realidad mayor. En el sueflo se desvanecen y dislocan los muros del espacio y se mezclan los tiempos. La autora
subraya la importancia de la obsesi6n en la obra de Cort.zar, que es la resultante de su necesidad personal de
exorcismo. Las obsesiones se encarnan a menudo en animales, otra afinidad con los surrealistas. En el monstruo--
a la vez bello y convulsivo--reconoce un modelo del inconformismo.
En el cap. II, "El absoluto", el primer subtitulo se ocupa de "La conciliaci6n de las dualidades, aquf y
ahora". Despues de una alusi6n a las semejanzas y diferencias del Absoluto en Cortazar y en los surrealistas con
el ''satori" del budismo Zen, se compara el surrealismo con el existencialismo. Las aventuras existencialistas de
los personajes de Cortazar se parecen mas, seg6n la autora, al "encuentro surrealista" por la dosis de humor que
conllevan. En "El deseo y la imaginaci6n" se subraya el valor que la imaginaci6n libre tiene sobre la raz6n para
Cortizar, quien ve a la misica--especialmente el jazz--como el dechado de la imaginaci6n ilimitada, a diferencia de
los surrealistas, para quienes las formas plasticas y literarias significan el acceso al absoluto.
"El amor y la mujer" enfatiza c6mo para Cortazar el amor permite experimentar la esencia del hombre. La
mujer es la intercesora entre la realidad interna y la externa y la vidente que ve lo que los otros no ven. La com-
paraci6n entre la Maga y Nadja es pertinente. Los encuentros entre Breton y Nadja y Oliveira y la Maga son
regidos por lo fortuito. Las dos mujeres viven en gran desorden, sus intuiciones se cumplen, son familiares con lo
magico y misterioso, son "genios libres" y mediadoras hacia una realidad mayor.
"Tranformaci6n de la realidad cotidiana" es el titulo del cap. III. Examina la ambici6n de verle la otra cara a
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la realidad, para lo cual hay que olvidarse de la raz6n, salirse de la costumbre y rechazar la apariencia. Bajo "Lo
maravilloso en la realidad cotidiana" se insiste en la necesidad de agudizar la percepci6n para descubrir lo
maravilloso en lo trivial de la vida diaria. Cortazar observa lo cotidiano con perspectivas inusitadas y lo transforma
en fascinante al apartarse de la rutina. Intenta asi liberar al hombre prisionero del habito, lo mecAnico, la
cronologfa, el trabajo, el orden y lo 16gico. A Cortazar le atraen las nubes, capaces de infinitas metamorfosis, y los
objetos extraflos, hallados al azar, pero cargados de magia y de un efecto catalizador.
"La disponibilidad del hombre ante el azar" se centra sobre el azar objetivo. En "La aventura" se asocia la
predilecci6n por la acci6n de los personajes cortazarianos con las aventuras gratuitas de los surrealistas, "per-
seguidores perseguidos" en una bisqueda constante y riesgosa. "La provocaci6n" destaca la funci6n trans-
formadora que aquella puede ejercer sobre los otros individuos. El interes de Cortazar por el boxeo, los episodios-
happening y el ambiente de absurdo se atribuye a la creencia en la capacidad de lo provocativo de romper con lo
rutinario.
"La raz6n" es el tema del cap. V. El surrealismo otorga un gran valor a los factores irracionales e in-
conscientes de la conducta. Cortazar reconoce la bancarrota de la raz6n y de la 16gica. Todo acercamiento a la
realidad debe hacerse por accesos irracionales como "las figuras", lo patafisico, el humor, lo l6dico, la locura, el
terror y la visi6n del hombre-nifo. En "Los campos nagneticos" o "las figuras" se destacalc6mo Cortazar, al
igual que los surrealistas, presiente "ondas magneticas" que parecen regir el cosmos y ejercer una fuerza inex-
plicable sobre los seres. "La ubicuidad y el desdoblamiento" encara el tema del doble. En "Lo excepcional o lo
patafisico' e aludea la protesta dgJarry ante un cosmos ordenado seg6n las leyes naturales y a la adhesi6n posterior
de los surrealistas y de Cortazar a esta protesta, para defender una visi6n ins6lita de la realidad, promover el
rechazo del sentido comn y la ruptura dentro de lo ordinario. Despues de "El humor", "Los juegos" examina la
predilecci6n de Cortazar por, el juego verbal, construido a veces seg6n el sonido, otras por anagramas, "el
glglico", "las preguntas balanza", "los juegos en el cementerio". En "El hombre-nifio" se concentra en el
valor que tiene para el surrealismo la recuperaci6n del estado autentico de la nifez, capaz de comunicarse con la
verdadera realidad. Cortazar da una atenci6n especial al niflo y al adolescente y otorga un nombre nuevo al
hombre niflo, "cronopio". "La locura" destaca la preocupaci6n surrealista por los locos a quienes vefan ar-
bitrariamente encerrados en asilos. Cortazar muestra su predilecci6n por la locura y protesta en contra del en-
cierro de los enfermos mentales. Para e1 el loco ("el piantado") toca a fondo en la realidad abismal. "El terror"
sefala la fascinaci6n de los surrealistas y de Cortazar por las novelas negras o g6ticas a lo Walpole o a lo Lewis,
lenas de escaleras secretas y de misterio.
"El lenguaje" es el tema del cap. V, donde se analiza tambien "La prosa anal6gica" y "La imagen". Los
personajes de Cortazar luchan continuamente con las palabras, de las que desconfian. Parad6jicamente, Cortazar
confia en que se pueda cambiar el mundo por medio de la palabra.
El 6ltimo capitulo se ocupa de "La revoluci6n". Se sefala c6mo "a traves de una revoluci6n de la palabra se
prepara el terreno para la revoluci6n espiritual" y que "la revoluci6n del lenguaje conduce a la revoluci6n
humana". En "La revoluci6n social" se subraya la actitud iconoclasta de los surrealistas y de Cortazar hacia la
tradici6n y las ideas de patria, familia y religi6n y su oposici6n al nacionalismo politico y literario y al patriotismo
para tender a lo universal. Se alude a la relaci6n inicial del surrealismo con el comunismo y a la separaci6n
posterior de Breton y Peret de todo compromiso politico. La autora compara la posici6n revolucionaria de Corta-
zar a la de estos 6ltimos, que le permite la liberaci6n de toda ortodoxia politica que limitaria sus convicciones en
relaci6n a su propia obra.
Despubs de una "Conclusi6n" el libro termina con una abundante bibliograffa. Se ha incorporado un ex-
celente aparato critico y cinco liminas de pldsticos surrealistas. Son pocaslaserratas. En la pigina 14 una linea ha
desaparecido antes de la segunda cita de Breton. No sabemos por que se ha traducido Poissons por Acuario en la
pagina 68, nota 93. Se le pueden atribuir pocos puntos negativos, si bien se nos ocurren algunos reparos.
Hubicramos querido mas piginas dedicadas a establecer la relaci6n de Cortizar con un surrealismo visto mas como
un humanismo, como un movimiento de significado profundo que aspiraba a una nueva sensibilidad y que daba
preferencia a la cuestion etica y metafisica sobre la meramente artistica. Nuestra exigencia se basa en la opini6n de
que frente a un surrealismo literario (y plAstico) que propugnaba una renovaci6n de tipo estetico y a otro atraido
por el marxismo--ambos efimeros--hay un surrealismo que propone una transformaci6n espiritual total y que es el
que permanece vigente. Hubiera sido interesante ofrecer pasajes de Cortazar que mostraran su afinidad con esta
variedad del surrealismo. Un enfoque de esa naturaleza hubiera dedicado mayor atenci6n a la relaci6n entre el
surrealismo y el budismo Zen--con su actitud al6gica en el rechazo del pensamiento conceptual--y destacado c6mo
el budismo, el yoga, el vedanta y el Zen han contribuido con su sabiduria milenaria a iluminar el camino que
conducira a la creaci6n del hombre nuevo, cuyo nacimiento seria el resultado de una revoluci6n mental y
espiritual profunda, de una verdadera metanoia intimamente asociada con el lenguaje.
En el cap. sobre "El lenguaje" no se insiste lo suficiente en la empresa surrealista y cortazariana de
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reconquistar el lenguaje inocente y primordial perdido en el mundo cientifico, comercializado y mecanizado. Esa
blsqueda de un lenguaje que; exprese las experiencias mas intimas seria parte de la revoluci6n surrealista que
intenta el acercamiento de los individuos mediante una mejor comunicaci6n, impedida por el empobrecimiento
actual del lenguaje, a consecuencias de la precisi6n exigida por la ciencia. La concentraci6n de nuestra cultura en
lo racional ha debilitado la facultad de percibir y expresar afectos, y nuestro lenguaje muestra los rasgos de esa
negligencia. Al surrealismo y a Cortazar les preocupa la liberaci6n de las emociones e intuiciones inhibidas que no
se verbalizaron antes. Se podria haber destacado la coincidencia del surrealismo con el psicoanalisis sobre el valor
de la palabra, por ser el ultimo una disciplina mdica diferente al emplear el lenguaje como terapeutica. Por esa via
se hubiera relacionado el lenguaje con el sueflo, la locura, la catarsis, el deseo, el juego y el humor, estudiados por
Picon G. anteriormente.
El interes surrealista y de Cortazar por la prosa anal6gica no se asocia en el libro con otro tema tratado por la
autora: la visi6n del hombre-nifio y del loco. El surrealismo detecta un estado de gracia en los niflos, los locos y
los primitivos, que radica en la completa fusi6n de la mente y del mundo, que falta en el adulto sano o culto. Lo
que el niflo piensa es para 6l. El loco es el que mejor puede combinar lo visible con lo invisible. El mundo del niflo-
-que no distingue entre el yo y el no yo, el afuera y el adentro--no se gobierna por las leyes fisicas. El adulto normal
diferencia entre el nombre y la persona o cosa nombrada. En la mentalidad primitiva, tal como aparece en la
primera infancia o en los estados de regresi6n, no se distingue asi. La "magia de la palabra" supone una fusin
entre la percepci6n de la cosa y su representaci6n simb6ica. Asi el nombre es la persona o la cosa. Esta fusi6n
extrafla entre sujeto y objeto, lo pensado, imaginado y deseado y la cosa, resulta de una percepci6n de la realidad
que no esta sujeta a las leyes de causa y efecto ni a la separaci6n entre aquf y ally ni antes y despues. Todo se da en
una simultaneidad de tiempos y espacios en la percepci6n surrealista y la autora lo(afrma en el cap. I. Lo que no
hace a lo largo de su libro es encadenar los diferentes titulos o subtitulos para mostrar la coherencia de la vistn
surrealista y cortazariana dentro de una apariencia de locura, de caos y de desorden. A pesar de estas ob-
servaciones, reconocemos el valioso aporte de la obra de Picon G. para la bibliograffa sobre CorAtczar y sobre el
surrealismo.
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de MayagUez LILIA DAPAZ STROUT
A. OWEN ALDRIDGE, editor. The Ibero-American Enlightenment. Urbana: University of Illinois Press,
1971.
Este nuevo volumen sobre la Ilustraci6n en Iberoamerica recuerda ante todo al que apareci6 en 1942 bajo el
titulo de Latin America and the Enlightenment, compilado por Arthur P. Whitaker. Aquella primera com-
pilaci6n incluia un trabajo del mismo Whitaker y otros cinco de distintos autores. El tono predominante era
ideol6gico y politico. Al reimprimirse en una nueva edici6n de 1961, con algunos cambios de contenido, el
compilador seflalaba que en los veinte afios transcurridos desde su primera publicaci6n, uno de los cambios mis
notables en la visi6n hist6rica era el desplazamiento hacia Descartes y Newton como iniciadores de la Ilustraci6n,
y la perdida de la fe ciega en la influencia de Voltaire, Rousseau y la generaci6n francesa de 1789 como unica base
intelectual de las guerras de independencia latinoamericana.
The Ibero-American Enlightenment presenta un plan mas ambicioso que su predecesor. A traves de catorce
articulos explora con exito desigual aspectos de la Ilustraci6n en la peninsula iberica, America latina y los Estados
Unidos. Una secci6n especial examina la definici6n del concepto de Ilustraci6n. En un articulo introductorio el
compilador subraya la multiplicidad de interpretaciones formuladas por investigadores europeos y americanos en
diversos campos de las ciencias del hombre en los siglos XIX y XX; pero se abstiene de atar cabos y aventurar
conclusiones.
Continuando el balance iniciado en la segunda edici6n del libro anterior, Whitaker muestra que las tendencias
revisionistas del concepto de Ilustraci6n europea tambien se observan en los estudios sobre la Ilustraci6n
americana. Al final de sus analisis seflala Whitaker que los movimientos de independencia latinoamericana no
tuvieron por causa la deliberada aplicaci6n de las ideas subversivas de Rousseau y los enciclopedistas sino mas bien
la invasi6n napole6nica de la peninsula iberica. Las ideas de la Ilustraci6n francesa llegaron a America hispana en
gran medida a traves de Espafla antes de la invasi6n. Como en otros pafses cat6licos europeos,las ideas de la
lnustraci6n tomaron matices cristianos, por parad6jico que ello parezca si se piensa en el fuerte anticlericalismo de
